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専門は、心理統計学・認知心理学。「心理モデルおよび行動データ分析のための統計手法
の開発」と「協調学習による情報教育」をテーマに研究してきた。現在は、これらの手法
を実践の場でいかにして活かすことができるかに関心を持っている。
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      はじめに
　いわゆる専
せんもん
門知
ち
がいかに脆
ぜいじゃく
弱な基
き そ
礎の上
うえ
に建
た
っているかという点
てん
については、この
数
すうねんかん
年間で十
じゅうぶん
分に示
しめ
すことができたと言
い
えるでしょう。では、われわれはどこに向
む
かうべ
きなのでしょうか。もはや、狭
せま
い専
せんもん
門領
りょういき
域のタコ壷
つぼ
に閉
と
じ篭
こも
っていては行
ゆくさき
先が見
み
えなく
なるのではないでしょうか。私
わたし
たちはこうした問
と
いに対
たい
するヒントを求
もと
めて、かつて
「日
ひやとい
雇労
ろうどうしゃ
働者の街
まち
」と呼
よ
ばれた釜
か ま が さ き
ヶ崎のさまざまな活
かつどう
動をおこなっています。
　月
つき
に一
い ち ど
度開
かいさい
催している「哲
てつがく
学の会
かい
」では、「釜
かま
のおっちゃん」たちとの活
い
き活
い
きとし
た議
ぎ ろ ん
論が交
か
わされます。何
なに
か一
ひと
つの答
こた
えに収
しゅうそく
束することはありませんが、そこではまる
でバザールの喧
けんそう
騒のような知
ち て き
的興
こうふん
奮が惹
ひ
き起
お
こされています。学
がくじゅつてき
術的な専
せんもん
門知
ち
を「伽
が ら ん
藍
の知
ち
」と喩
たと
えるならば、釜
か ま が さ き
ヶ崎にあるのはまさにその対
たいきょく
極にある「バザールの知
ち
」です。
また、そこから派
は せ い
生して、通
つうしょう
称「ひと花
はな
プロジェクト」（*a）という取
と
り組
く
みに関
か ん よ
与す
るようになりました。これは行
ぎょうせい
政から NPO 団
だんたい
体が受
じゅたく
託した高
こうれい
齢単
たんしん
身生
せいかつ
活保
ほ ご
護受
じゅきゅうしゃ
給者
を対
たいしょう
象とした居
い ば し ょ
場所づくり事
じぎょう
業ですが、その中
なか
で表
ひょうげん
現プログラム「アジール呱
こ こ
々の声
こえ
」
（通
つうしょう
称・アッコちゃんの会
かい
）を担
たんとう
当しています。現
げんざい
在、釜
か ま が さ き
ヶ崎では急
きゅうそく
速に高
こ う れ い か
齢化が進
すす
み、
孤
こ ど く
独と貧
ひんこん
困（といった言
こ と ば
葉では表
あらわ
し切
き
れませんが）と隣
とな
り合
あ
わせの、いわば近
ちか
い将
しょうらい
来の
日
にっぽん
本社
しゃかい
会の縮
しゅくず
図となっています。その中
なか
で暮
く
らす人
ひと
たちからは、いろんな経
けいけんだん
験談が飛
と
び
出
だ
します。明
あか
るい話
はなし
ばかりではありませんが、暗
くら
い話
はなし
ばかりでもありません。私
わたし
たちの
取
と
り組
く
みが、釜
か ま が さ き
ヶ崎の街
まち
と有
ゆ う き て き
機的に連
れんけい
携することで、おっちゃんたちの「もうひと花
はな
」
へと繋
つな
がっていくという実
じっかん
感があります。
　さらに「哲
てつがく
学の会
かい
」の中
なか
から、芸
げいじゅつ
術に関
かんしん
心のある参
さ ん か し ゃ
加者が「釜
か ま が さ き
ヶ崎樂
らく
描
が
きの会
かい
」を結
けっせい
成し、
精
せいりょくてき
力的に創
そうさく
作活
かつどう
動をおこなっています。最
さいしょ
初は絵
か い が
画を中
ちゅうしん
心としていましたが、コラー
ジュや円
えんくう
空仏
ぶつ
というように、特
とくてい
定の技
ぎ ほ う
法にとらわれることなく独
どくそうてき
創的かつ自
じ ゆ う
由な発
はっそう
想で
芸
げいじゅつさくひん
術作品を創
そうさく
作しています。こ
れらの作
さくひん
品はラボカフェ（*b）「釜
かま
展
てん
 in 中
な か の し ま
之島」で展
てんらん
覧する機
き か い
会を
設
もう
けています。
　本
ほんこう
稿では、これらの取
と
り組
く
み
について、実
じっせん
践報
ほうこく
告したいと思
おも
います。
［写真］  釜展 in 中之島
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     日
ひやとい
雇労
ろうどう
働の街
まち
「釜
か ま が さ き
ヶ崎」から福
ふ く し
祉の街
まち
「釜
か ま が さ き
ヶ崎」へ
　現
げんざい
在「釜
か ま が さ き
ヶ崎」と呼
よ
ばれている地
ち い き
域は、大
お お さ か し
阪市西
に し な り く
成区の北
ほ く と う ぶ
東部、萩
は ぎ の ち ゃ や
之茶屋・山
さんのう
王・
太
た い し
子地
ち く
区周
しゅうへん
辺の、面
めんせき
積にして約
やく
0.62㎢の区
く い き
域にあたります。「釜
か ま が さ き
ヶ崎」という呼
こしょう
称は、
明
め い じ
治・大
たいしょうき
正期の区
く か く
画整
せ い り
理により、既
すで
に地
ち ず じ ょ う
図上の地
ち め い
名としては存
そんざい
在しません。行
ぎょうせいてき
政的には、
ほぼ同
おな
じ区
く い き
域を指
さ
して「あいりん地
ち く
区・地
ち い き
域」との呼
こしょう
称が用
もち
いられますが、「あいりん
地
ち く
区」はいわゆる「第
だ い い ち じ
一次釜
か ま が さ き
ヶ崎暴
ぼうどう
動」を受
う
けて 1966 年
ねん
に大
お お さ か ふ
阪府・市
し
・府
ふ け い
警で構
こうせい
成さ
れる協
きょうぎかい
議会により命
めいめい
名されたものです。現
げんざい
在でもそこに暮
く
らす人
ひとびと
々は、名
めいしょう
称変
へんこう
更によっ
て何
なん
らかの問
もんだい
題が解
かいけつ
決したかのように扱
あつか
われることに対
たい
する批
ひ は ん
判と、ある種
しゅ
の愛
あいちゃく
着を込
こ
めて、自
みずか
らが住
す
む街
まち
を「釜
か ま が さ き
ヶ崎」あるいは「釜
かま
」と略
りゃく
して呼
よ
ぶことが多
おお
く、本
ほんこう
稿でもこ
の呼
こしょう
称を用
もち
います。他
ほか
にも、市
し が い
外へ働
はたら
きに出
で
る労
ろうどうしゃ
働者の間
あいだ
では「ニシナリ」や、古
ふる
くか
ら住
す
む人
ひと
たちの間
あいだ
では、かつて寄場があった「霞
かすみちょう
町」という呼
こしょう
称が使
つか
われたことがある
そうです。
　江
え ど じ だ い
戸時代の釜
か ま が さ き
ヶ崎は、鳶
とび
田
た
墓
ぼ ち
地とそれに併
へいせつ
設された刑
けいじょう
場、あとは農
の う ち
地が広
ひろ
がる地
ち い き
域で
した。労
ろうどう
働市
しじょう
場としての釜
か ま が さ き
ヶ崎の原
げんけい
型となったのは、現
げんざい
在の日
にっぽんばし
本橋筋
すじ
にあたる名
な ご
護町
ちょう
と
呼
よ
ばれた木
き ち ん や ど
賃宿街
がい
です。
　木
き ち ん や ど
賃宿とは、食
し ょ く じ
事が提
ていきょう
供される旅
は た ご
籠に対
たい
して、自
じ す い
炊を基
き ほ ん
本とし日
ひ
ごとの薪
たきぎ
代
だい
（燃
ねんりょうひ
料費）としての「木
き ち ん
賃」を支
し は ら
払うことで宿
しゅくはく
泊できる簡
かん
素
そ
な宿
しゅくはく
泊施
し せ つ
設のことです。
元
がんらい
来の名
な ご
護町
ちょう
は紀
きしゅう
州街
かいどう
道沿
ぞ
いの宿
しゅくば
場街
がい
として栄
さか
えていましたが、江
え ど じ だ い
戸時代後
こ う き
期には各
か く ち
地
から流
りゅうにゅう
入する出
で か せ
稼ぎ労
ろうどうしゃ
働者等
など
の需
じゅよう
要に応
おう
じて木
き ち ん や ど
賃宿が提
ていきょう
供されるようになり、それらは
次
し だ い
第に一
い ち じ て き
時的に宿
しゅくはく
泊する施
し せ つ
設というよりも、長
ちょうき
期滞
たいざい
在を前
ぜんてい
提として日
ひ
ぎめで家
や ち ん
賃を支
し は ら
払
う賃
ちんたい
貸住
じゅうたく
宅・長
な が や
屋の形
けいたい
態が一
いっぱんてき
般的になっていきました。これが現
げんざい
在の簡
か ん い
易宿
しゅくはくじょ
泊所、通
つうしょう
称
（「やど」を倒
と う ち
置して）ドヤの原
げんけい
型となります。
　明
め い じ き
治期に入
はい
り、コレラ流
りゅうこう
行への対
たいさく
策と治
ち あ ん
安を改
かいぜん
善する思
し わ く
惑から、行
ぎょうせい
政による名
な ご
護町
ちょう
の
「不
ふりょう
良住
じゅうたく
宅」の撤
てっきょ
去が幾
い く ど
度か計
けいかく
画され、紆
う
余
よ
曲
きょく
折
せつ
ありながらも、1891 年
ねん
（明
め い じ
治 24 年
ねん
）
には法
ほうてい
定基
きじゅん
準に満
み
たない家
か お く
屋の撤
てっきょ
去・約
やく
１万
まん
に上
のぼ
る住
じゅうみん
民を立
た
ち退
の
かせるという大
だ い き ぼ
規模
なスラム・クリアランスが実
じ っ し
施されました。また、1898 年
ねん
（明
め い じ
治 31 年
ねん
）には大
お お さ か し
阪市お
よび堺
さかい
市
し な い
内での木
き ち ん や ど
賃宿の営
えいぎょう
業が禁
き ん し
止されたことにより、木
き ち ん や ど
賃宿は移
い て ん
転を余
よ ぎ
儀なくされ、
当
と う じ
時大
お お さ か し
阪市に隣
りんせつ
接する市
し が い
外地
ち い き
域であった西
にしなり
成郡
ぐん
・今
いまみや
宮周
しゅうへん
辺に新
あら
たな木
き ち ん や ど
賃宿・ドヤの街
まち
と
しての「釜
か ま が さ き
ヶ崎」が形
けいせい
成されたのです。こうした社
しゃかいてき
会的「排
はいじょ
除」が要
よういん
因としてあったこ
とは、今
こ ん ご
後の新
あたら
しいまちづくりを考
かんが
える際
さい
にも重
じゅうよう
要となります。
　その後
ご
、戦
せ ん ご
後復
ふ っ こ う き
興期および高
こ う ど
度経
けいざい
済成
せいちょうき
長期には、港
こうわん
湾運
うんゆぎょう
輸業・建
けんせつぎょう
設業を中
ちゅうしん
心とした
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ろうどうりょく
働力需
じゅよう
要が高
たか
まったこと、また 1950 年
ねんだい
代からのエネルギー革
かくめい
命によって各
か く ち
地の炭
たんこう
鉱
が閉
へいざん
山したことにより、釜
か ま が さ き
ヶ崎には仕
し ご と
事を求
もと
めて全
ぜんこく
国から労
ろうどうしゃ
働者が集
あつ
まってきました。
1960 年
ねんだい
代後
こうはん
半には、釜
か ま が さ き
ヶ崎は万
ばんこく
国博
はくらんかい
覧会（大
おおさか
阪万
ばんぱく
博）に向
む
けた労
ろうどうりょく
働力を供
きょうきゅう
給する機
き の う
能
を果
は
たし、産
さんぎょう
業の移
うつ
り変
か
わりとともに主
おも
な業
ぎょうしゅ
種は変
へんせん
遷しつつも、流
りゅうどうてき
動的労
ろうどうりょく
働力の需
じゅきゅう
給
バランスをとるための仕
し く
組みとしての日
ひやとい
雇労
ろうどう
働市
しじょう
場＝「寄場」が確
かくりつ
立されてきました
（ちなみに、通
つうじょう
常「寄場」は「よせば」と呼
よ
ばれますが、これは雇
こ よ う し ゃ
用者側
がわ
の視
し て ん
点であり
労
ろうどうしゃ
働者側
がわ
としては「よりば」と呼
よ
ぶべきだ、という意
い け ん
見があります。このため、どちら
でも読
よ
めるように送
おく
りがなを省
しょうりゃく
略した表
ひょうき
記を用
もち
いることにします）。また、ドヤは流
りゅうにゅう
入
する多
おお
くの労
ろうどうしゃ
働者を受
う
け入
い
れるために狭
きょうあい
隘化
か
し、それもフロアをさらに上
じょうげ
下に区
く ぎ
切った
ものが主
しゅりゅう
流となった一
いっぽう
方で、住
じゅうきょ
居対
たいさく
策（あるいは不
ふ
就
しゅうがく
学児
じ ど う
童対
たいさく
策）として家
か ぞ く
族世
せ た い
帯に
は周
しゅうへん
辺地
ち い き
域の公
こうえい
営住
じゅうたく
宅への入
にゅうきょ
居を推
すいしん
進したことにより、釜
か ま が さ き
ヶ崎は単
たんしん
身日
ひやとい
雇労
ろうどうしゃ
働者が密
みっしゅう
集
する地
ち い き
域となりました。
　1990 年
ねんだい
代のバブル経
けいざい
済の崩
ほうかい
壊以
い こ う
降、釜
か ま が さ き
ヶ崎の寄場としての機
き の う
能は急
きゅうげき
激に低
て い か
下します。
背
はいけい
景としては、求
きゅうじん
人の約
やく
9 割
わり
を占
し
めていた建
けんせつぎょう
設業の事
じぎょう
業規
き ぼ
模縮
しゅくしょう
小とともに、建
けんせつ
設工
こうほう
法
の高
こ う ど か
度化・機
き か い か
械化による熟
じゅくれん
練技
ぎじゅつしゃ
術者の需
じゅよう
要減
げんしょう
少、派
は け ん
遣労
ろうどう
働など求
きゅうじん
人雇
こ よ う
用形
けいたい
態の多
た よ う か
様化な
どがあります。こうした景
け い き
気後
こうたい
退による失
しつぎょうりつ
業率の悪
あ っ か
化は全
ぜんこくてき
国的な問
もんだい
題でしたが、流
りゅうどうてき
動的
な雇
こ よ う
用形
けいたい
態である寄場ではその影
えいきょう
響が顕
けんちょ
著です。
　釜
か ま が さ き
ヶ崎の寄場における「ゲンキン」（現
げんきんばら
金払いで日
ひ び
々雇
こ よ う
用する形
けいたい
態）での年
ねんかん
間求
きゅうじんすう
人数は、
かつては延
の
べ 200 万
まん
件
けん
にも上
のぼ
る勢
いきお
いでしたが、2001 年
ね ん ど
度にはその 1/3 にまで下
げ ら く
落、サ
ブプライム住
じゅうたく
宅ローン危
き き
機が表
ひょうめんか
面化した 2007 年
ね ん ど
度以
い こ う
降はさらに低
ていめい
迷し、2013 年
ね ん ど
度では
30 万
まん
件
けん
程
て い ど
度にまで落
お
ち込
こ
んでいます。また、日
ひやとい
雇労
ろうどう
働被
ひ ほ け ん し ゃ
保険者数
すう
でみると、1986 年
ねん
の
24,458 人
にん
をピークに、現
げんざい
在ではその 1/10 以
い か
下にまで減
げんしょう
少しており、そのうち 55 歳
さいいじょう
以上
の占
し
める割
わりあい
合も過
か は ん す う
半数となっています。負
ふしょう
傷・疾
しっぺい
病で仕
し ご と
事を休
やす
んだことをきっかけに、
そのまま仕
し ご と
事に就
つ
けずに路
ろじょう
上生
せいかつ
活を余
よ ぎ
儀なくされるケースも多
おお
くあります。
　わが国
くに
には、「セーフティネット」としての生
せいかつ
活保
ほ ご
護制
せ い ど
度があります。しかし、2003
年
ねん
に「ホームレス自
じ り つ
立支
し え ん ほ う
援法」に対
たい
する国
くに
の基
き
本
ぼん
方
ほうしん
針として「ホームレス（状
じょうたい
態にある
人
ひと
）に対
たい
する生
せいかつ
活保
ほ ご
護の適
てきよう
用に当
あ
たっては、居
きょじゅうち
住地がないことや稼
か ど う
働能
のうりょく
力があることの
みをもって保
ほ ご
護の要
ようけん
件に欠
か
けるものでない」という考
かんが
え方
かた
が示
しめ
されるまで、生
せいかつ
活保
ほ ご
護の
申
しんせい
請には特
とくてい
定の住
じゅうしょ
所が必
ひつよう
要とされてきました。また、自
みずか
らの労
ろうどう
働への意
い よ く
欲・仕
し ご と
事への
プライドから、生
せいかつ
活保
ほ ご
護制
せ い ど
度の申
しんせい
請に抵
ていこう
抗を感
かん
じている人
ひと
もいます。生
せいかつ
活保
ほ ご
護の不
ふ せ い
正
受
じゅきゅう
給については近
きんねん
年問
も ん だ い し
題視されていますが、本
ほんとう
当に保
ほ ご
護を必
ひつよう
要とする人
ひと
に制
せ い ど
度が行
い
き届
とど
かないという問
もんだい
題については軽
け い し
視されてきたのではないでしょうか。
　「自
じ り つ
立支
し え ん ほ う
援法」の施
し こ う
行と労
ろうどうしゃ
働者の高
こ う れ い か
齢化を契
け い き
機として、固
こ て い
定した住
じゅうきょ
居をもたなかった
日
ひやとい
雇労
ろうどうしゃ
働者たちにも生
せいかつ
活保
ほ ご
護制
せ い ど
度の適
てきよう
用が進
すす
み、一
いっぱんてき
般的な賃
ちんたい
貸住
じゅうたく
宅で定
ていじゅう
住する人
ひと
が増
ぞ う か
加
しました。かつてのドヤは、改
かいちく
築とともに生
せいかつ
活保
ほ ご
護受
じゅきゅうしゃ
給者のみを入
にゅうきょ
居対
たいしょう
象として申
しんせい
請
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手
て つ づ
続きの相
そうだん
談なども引
ひ
き受
う
ける「福
ふ く し
祉住
じゅうたく
宅」へと姿
すがた
を変
か
えています（同
おな
じく 2000 年
ねんだい
代
前
ぜんはん
半にとられたインバウンド観
かんこう
光を促
そくしん
進する政
せいさく
策から、外
がいこくじん
国人観
かんこうきゃく
光客向
む
けのゲストハ
ウスとして生
う
まれ変
か
わったドヤもあります）。釜
か ま が さ き
ヶ崎では、「福
ふ く し
祉の人
ひと
」といえば介
か い ご
護
ヘルパーやケースワーカー等
など
を指
さ
すことがありますが、「福
ふ く し
祉」という言
こ と ば
葉はだいた
い「生
せいかつ
活保
ほ ご
護」の意
い み
味で使
つか
われています。生
せいかつ
活保
ほ ご
護の現
げんじょう
状については、全
ぜんこく
国の保
ほ ご
護率
りつ
（推
すいけい
計人
じんこう
口に対
たい
する被
ひ
保
ほ ご
護実
じつ
人
じんいん
員の割
わりあい
合）が約
やく
1.7% であるのに対
たい
して大
お お さ か し
阪市全
ぜんたい
体では
約
やく
5.6% と高
たか
い水
すいじゅん
準にありますが、その要
よういん
因の一
ひと
つとして釜
か ま が さ き
ヶ崎を含
ふく
む西
に し な り く
成区での保
ほ ご
護
率
りつ
が挙
あ
げられています。大
お お さ か し
阪市の生
せいかつ
活保
ほ ご
護統
とうけい
計によると、西
に し な り く
成区の保
ほ ご
護率
りつ
は約
やく
23.8% で
あり、約
やく
4 人
にん
に 1
ひ と り
人が被
ひ
保
ほ ご し ゃ
護者であるという、市
し な い
内でも飛
と
び抜
ぬ
けて高
たか
い水
すいじゅん
準になってい
ます。また、同
おな
じく生
せいかつ
活保
ほ ご
護世
せ た い す う
帯数は 25,586 世
せ た い
帯、被
ひ
生
せいかつ
活保
ほ ご
護人
じんいん
員は 28,166 人
にん
、生
せいかつ
活
保
ほ ご
護受
じゅきゅう
給世
せ た い
帯あたり平
へいきん
均人
じんいん
員は 1.1 であり、ここでも単
たんしん
身世
せ た い
帯の割
わりあい
合が高
たか
いことがうか
がえます（いずれも 2014 年
ねん
9 月
がつ
時
じ て ん
点の統
とうけい
計に基
もと
づく）。現
げんざい
在の釜
か ま が さ き
ヶ崎は、かつての労
ろうどう
働
市
しじょう
場の街
まち
から福
ふ く し
祉の街
まち
へと変
へんよう
容しつつあります。
 0
     課
か だ い
題：不
ふ
関
か ん よ
与規
き は ん
範とコミュニティの形
けいせい
成
　上
じょうじゅつ
述のように、釜
か ま が さ き
ヶ崎に暮
く
らす人
ひとびと
々の中
なか
では単
たんしん
身・高
こうれい
齢の生
せいかつ
活保
ほ ご
護受
じゅきゅうしゃ
給者が占
し
める
割
わりあい
合が高
たか
くなっています。また、日
ひやとい
雇労
ろうどうしゃ
働者として全
ぜんこく
国各
か く ち
地から流
りゅうにゅう
入した経
け い い
緯から、地
ち
域
いき
に十
じゅうぶん
分な人
にんげん
間関
かんけい
係の基
き ば ん
盤を持
も
たず、地
ち い き
域のコミュニティ活
かつどう
動に参
さ ん か
加する機
き か い
会も少
すく
なく
なっています。これも裏
うら
を返
かえ
せば、しがらみも少
すく
ないため「誰
だれ
の故
こきょう
郷でもないから、み
んなの故
こきょう
郷になれる」という側
そくめん
面もあるのかもしれません。
　寄場にはいわゆる「不
ふ
関
か ん よ
与規
き は ん
範」、すなわち、互
たが
いの過
か こ
去や個
こ じ ん て き
人的な事
じじょう
情に過
か ど
度に踏
ふ
み込
こ
まないという独
どくとく
特の関
かんけい
係規
き は ん
範があるといわれます。かつての日
ひやとい
雇労
ろうどうしゃ
働者が生
せいかつ
活保
ほ ご
護
を受
じゅきゅう
給するようになり、仕
し ご と
事の現
げ ん ば
場や酒
さ か ば
場といった流
りゅうどうてき
動的な交
こうゆう
遊の場
ば
から定
ていじゅう
住生
せいかつ
活へと
移
い こ う
行したことによって、隣
りんじん
人との固
こ て い て き
定的な人
にんげん
間関
かんけい
係でトラブルを抱
かか
えることを恐
おそ
れるよ
うになり、かえって社
しゃかいてき
会的に孤
こ り つ
立するリスクを高
たか
めているという矛
むじゅん
盾もはらんでいます。
こうした釜
か ま が さ き
ヶ崎に独
どくとく
特の関
かんけい
係規
き は ん
範の中
なか
で、過
か ど
度に自
じ こ
己開
か い じ
示を要
ようきゅう
求することなく関
かんけいせい
係性を
深
ふか
めていくコミュニティの形
けいせい
成は容
よ う い
易ではないように思
おも
われました。
　しかし、実
じっさい
際に釜
か ま が さ き
ヶ崎に身
み
を置
お
いてみると、いわゆる「不
ふ
関
か ん よ
与規
き は ん
範」にあたるものに
出
で あ
会うこともありますが、それだけではないということも強
つよ
く感
かん
じます。釜
か ま が さ き
ヶ崎にも
「他
た に ん
人と関
かか
わりたい・共
きょうゆう
有したい」あるいは「知
し
りたい・知
し
って欲
ほ
しい」という欲
よっきゅう
求は
確
たし
かに存
そん
在
ざい
し、それを適
てきせつ
切な「表
ひょうげん
現の場
ば
」と結
むす
びつけることができれば発
はつげん
現される、と
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いうことです。
 0
     実
じっせん
践：表
ひょうげん
現の場
ば
をつくるということ
　「哲
てつがく
学の会
かい
」と「アジール呱
こ こ
々の声
こえ
」は、いずれも月
つき
に１回
かい
の頻
ひ ん ど
度で開
かいさい
催される哲
てつがく
学
カフェのようなものです。どちらの会
かい
でも、基
き ほ ん て き
本的なルールとして以
い か
下のことが提
て い じ
示さ
れます：①自
じ こ し ょ う か い
己紹介は不
ふ よ う
要、②発
はつげん
言は義
ぎ む
務ではない、③語
かた
るときは自
じ ぶ ん
分の経
けいけん
験（言
こ と ば
葉）
で、④他
た し ゃ
者の発
はつげん
言は遮
しゃだん
断せずに最
さ い ご
後まで聞
き
くこと。もちろん、この通
とお
りにいかないこと
もありますが、この単
たんじゅん
純なルールは「不
ふ
関
か ん よ
与規
き は ん
範」を根
こんてい
底とした関
かんけいせい
係性の中
なか
でも、過
か ど
度
に自
じ こ
己開
か い じ
示を強
きょうよう
要せず、また単
たん
なる論
ろんそう
争に終
しゅうし
始しないことにおいて重
じゅうだい
大な役
やくわり
割を果
は
たし
ています。また、単
たんしん
身高
こうれいしゃ
齢者の居
い ば し ょ
場所としての需
じゅよう
要と、権
け ん い て き
威的な知
ち
（伽
が ら ん
藍の知
ち
）を前
ぜんめん
面
に持
も
ち出
だ
さなくてもよいといった点
てん
がうまく結
むす
びついているように思
おも
います。
　参
さ ん か し ゃ
加者には、回
かい
を重
かさ
ねるごとに「常
じょうれん
連」と呼
よ
べるような人
ひと
が増
ふ
えてきましたが、それ
以
い が い
外にも時
ときおり
折ふらっと立
た
ち寄
よ
って参
さ ん か
加してくれる人
ひと
もいます。常
じょうれん
連メンバーの間
あいだ
には
従
じゅうらい
来の釜
か ま が さ き
ヶ崎的
てき
な「不
ふ
関
か ん よ
与規
き は ん
範」とは異
こと
なる形
かたち
で、新
あら
たな連
れんたい
帯が生
う
まれているように感
かん
じられます。とりわけ過
か こ
去の話
はなし
を聞
き
き出
だ
そうとしなくとも、自
し ぜ ん
然な形
かたち
で参
さ ん か し ゃ
加者自
みずか
らの豊
ゆた
かな人
じんせい
生経
けいけんだん
験談が語
かた
られることがあります。無
む ろ ん
論、明
あか
るい話
はなし
ばかりではありませんが、
いままで釜
か ま が さ き
ヶ崎では語
かた
られることのなかったそれぞれの「過
か こ
去」が共
きょうゆう
有される瞬
しゅんかん
間があ
ります。
　「哲
てつがく
学の会
かい
」は、2012 年
ねん
4 月
がつ
より主
おも
に釜
か ま が さ き
ヶ崎のほぼ中
ちゅうしん
心にある西
にしなり
成市
し み ん か ん
民館で実
じ っ し
施して
います。毎
まいかい
回一
ひと
つのテーマについて、2 時
じ か ん
間程
て い ど
度、脱
だっせん
線しながら語
かた
り合
あ
います。各
かくかい
回のテー
マは前
まえ
の回
かい
の終
しゅうりょうじ
了時に参
さ ん か し ゃ
加者の提
ていあん
案で決
けってい
定します。たとえば、第
だい
1 回
か い め
目のテーマは「幸
しあわ
せについて」でした。また、「賭
か
け」というテーマの中
なか
で、かつての痛
いた
い経
けいけんだん
験談を話
はな
し
てくれた方
かた
もいます。こうした自
みずか
らの身
み ぢ か
近な経
けいけん
験の中
なか
から、個
こ せ い
性豊
ゆた
かな面
めんめん
々が紡
つむ
ぎ出
だ
す
言
こ と ば
葉には、まさに「バザールの知
ち
」があふれています。また、「哲
てつがく
学の会
かい
」から派
は せ い
生し
て始
はじ
まった「釜
か ま が さ き
ヶ崎樂
らく
描
が
きの会
かい
」では、アートに関
かんしん
心のある人
ひとびと
々が集
つど
い、独
どくそうてき
創的な創
そうさく
作
活
かつどう
動に励
はげ
んでいます。
　「アジール呱
こ こ
々の声
こえ
」（通
つうしょう
称：アッコちゃんの会
かい
）は、2013 年
ねん
7 月
がつ
より西
に し な り く
成区からの
委
い た く
託事
じぎょう
業である「単
たんしん
身高
こうれい
齢生
せいかつ
活保
ほ ご
護受
じゅきゅうしゃ
給者の社
しゃかいてき
会的つながりづくり事
じぎょう
業」（通
つうしょう
称：ひと
花
はな
プロジェクト）の中
なか
で、表
ひょうげん
現プログラムの一
いっかん
環として実
じ っ し
施しています。単
たんしん
身高
こうれい
齢生
せいかつ
活
保
ほ ご
護受
じゅきゅうしゃ
給者が主
おも
な参
さ ん か し ゃ
加者ですが、とくにテーマとして設
せってい
定したわけではないのにもかか
わらず、生
せいかつ
活保
ほ ご
護を受
じゅきゅう
給するに至
いた
った経
け い い
緯や、その際
さい
の逡
しゅんじゅん
巡、これからの希
き ぼ う
望や不
ふ あ ん
安に
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ついて、赤
せ き ら ら
裸々に語
かた
られる場
ば め ん
面が何
な ん ど
度かありました。また、働
はたら
くことへの意
い よ く
欲や社
しゃかい
会の
役
やく
に立
た
ちたいという思
おも
い、過
か こ
去の仕
し ご と
事に対
たい
する誇
ほこ
り、若
わか
い世
せ だ い
代への励
はげ
ましなど、参
さ ん か し ゃ
加者
の中
なか
には、単
たん
にステロタイプな「お互
たが
いに触
ふ
れてはならない」暗
くら
い過
か こ
去だけではなく、
共
きょうゆう
有したいものがあるのだということを痛
つうかん
感させられました。
　釜
か ま が さ き
ヶ崎には、薬
やくぶつ
物依
い ぞ ん
存やギャンブル依
い ぞ ん
存に陥
おちい
った経
けいけん
験をもつ人
ひと
も多
おお
くいます。2014
年
ね ん ど
度におこなった「釜
か ま が さ き
ヶ崎依
い ぞ ん
存学
がく
研
けんきゅうかい
究会」の活
かつどう
動では、「依
い ぞ ん
存」のネガティヴな側
そくめん
面だ
けでなく、ポジティヴな側
そくめん
面にも目
め
を向
む
けようという趣
し ゅ し
旨で研
けんきゅうかい
究会を開
かいさい
催しました。そ
の中
なか
で「私
わたし
の依
い ぞ ん
存に感
かんしゃ
謝する」というテーマで話
はな
し合
あ
いました。もちろん、自
じ し ん
身の経
けいけん
験
を「ポジティヴに捉
とら
えることはできない」という意
い け ん
見もあり、テーマに関
かん
しては成
せいこう
功
だったとは言
い
えないかもしれません。しかし、経
けいけん
験を見
み
つめ直
なお
すこと・共
きょうゆう
有することの
可
か の う せ い
能性を再
さいにんしき
認識するには、よい機
き か い
会となりました。
［写真］ 釜ヶ崎依存学研究会
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 0
     おわりに
　ここまでで報
ほうこく
告した活
かつどう
動は、どれも当
とうしょ
初は明
めいかく
確な目
もくてき
的意
い し き
識や義
ぎ む
務があってはじまった
ものではありませんでした。まずその場
ば
に身
み
を置
お
くことからはじめて、応
おうとう
答できること
があれば手
て
を上
あ
げる、といった感
かん
じでしょうか。日
ひやとい
雇労
ろうどう
働を自
じちょうてき
嘲的に称
しょう
して「アンコ」
と呼
よ
ぶ釜
か ま が さ き
ヶ崎用
よ う ご
語があります。海
かいてい
底でじっと待
ま
っていて、えさとなる魚
さかな
がやってきたら
補
ほしょく
食するというアンコウの姿
すがた
が、日
ひやとい
雇労
ろうどう
働に重
かさ
なるといわれますが、私
わたし
たちの活
かつどう
動にも
そのようなところがあります。すべてがうまくいっているわけではありませんが、この
ように構
こうせいてき
成的になりすぎない、メリットを追
お
い求
もと
めないことが、実
じつ
は大
たいせつ
切だということ
を感
かん
じています。
　現
げんざい
在、世
せ か い
界各
か く ち
地で「アートによるまちづくり」がおこなわれています。釜
か ま が さ き
ヶ崎もそ
の例
れいがい
外ではありません。街
まち
の再
さいかいはつ
開発にアートを取
と
り込
こ
むことが、いわゆるジェントリ
フィケーション ―― 街
まち
全
ぜんたい
体の生
せいかつ
活水
すいじゅん
準の向
こうじょう
上や犯
はんざいりつ
罪率の低
て い か
下に繋
つな
がるといわれていま
すが、その一
いっぽう
方で、たとえば地
ち か
価の上
じょうしょう
昇により低
ていしょとくしゃ
所得者層
そう
が居
きょじゅう
住できなくなるなどの新
あら
たな社
しゃかいてき
会的排
はいじょ
除を生
う
み出
だ
すという意
い と
図しない方
ほうこう
向に進
すす
んでしまう可
か の う せ い
能性があります。車
くるま
で喩
たと
えるならば、ハンドルやペダルに「遊
あそ
び」がなければうまく操
そうじゅう
縦できないように、
過
か ど
度に目
もくてき
的に縛
しば
られることで本
ほんらい
来目
め ざ
指していたところに辿
たど
り着
つ
けなくなるということが
起
お
こります。いかにしてアンコウのような活
かつどう
動を継
けいぞく
続していくかが、今
こ ん ご
後の一
いちばん
番の課
か だ い
題
となっています。
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